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En el día a día del instituto nos encontramos con una gran diversidad de alumnado y en el aula de tecnología 
no podía ser diferente, por eso hemos preparado el siguiente boletín con actividades para atender a los 
alumnos con necesidades curriculares significativas que nos podemos encontrar en la materia de tecnología. El 
boletín esta pensado para 4º de la ESO, aunque en principio es difícil que nos encontremos con este tipo de 
alumnado en la materia de tecnología en 4º de la ESO, pero nunca esta de más disponer de este material. 
Como hemos comentado, en principio es difícil que nos encontremos con alumnos ACIS en 4º de la ESO 
(dentro de la materia de tecnología), ya que en principio habrían repetido algún curso en primaria y por 
recomendación del departamento de orientación se les podría hacer que repitiesen algún curso en secundaria 
alcanzando los 16 años (abandonando el instituto para trabajar) o bien se derivarían a un cuarto de 
diversificación o PCPI. Pero también podría darse el caso de que, por diversas circunstancias, nos encontremos 
con alumnos ACIS (con Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas) en 4º de la ESO, ya que legalmente 
si que podemos tener alumnos ACIS en cuarto de la ESO, por ello se muestra a continuación un dossier que 
podemos utilizar, caso de considerarlo necesario, con este tipo de alumnos, recordando que en última instancia 
lo adaptaremos al alumno pero siempre en coordinación con el departamento de orientación del centro. 
 
Boletín de Actividades ACIS 
UNIDAD DIDACTICA 2: Componentes electrónicos básicos 
EJERCICIO 1: Lee el texto y completa las frases 
Pensemos en una barra de un metal, como podría ser el oro, esa barra vamos dividiéndola en trocitos cada 
vez más pequeños, hasta que llegaría un momento en que no podríamos volver a dividirla porque de hacerlo ya 
no tendríamos oro, es ese justo momento, hemos llegado a lo que es la porción más pequeña de un elemento 
químico que sigue siendo ese elemento químico. En nuestro caso, habríamos llegado a la porción más pequeña 
de oro que sigue siendo oro, es decir, tendríamos en nuestras manos un átomo de oro. 
La materia está constituida por átomos (el átomo es la unidad más pequeña de que se compone la materia) y 
éstos a su vez por otras partículas más pequeñas que poseen carga eléctrica: 
 los electrones, que tienen carga negativa y son los responsables de los fenómenos eléctricos, es decir, es 
el movimiento de los electrones lo que se conoce como electricidad. Los electrones están 
continuamente orbitando alrededor del núcleo del átomo. Se representan con una “e” y como 
superíndice el signo negativo. 
 los protones que tienen carga positiva, y están situados en el núcleo del átomo. Se representan con una 
“p” y como superíndice el signo positivo. 
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 neutrones, junto con los protones constituyen el núcleo del átomo pero no tienen carga eléctrica o a 
veces se dice que su carga es neutra. Se representan con una “n” y como superíndice el número cero. 
 
Completa las siguientes frases: 
 Las partículas con carga positiva de los átomos se llaman ______________. 
 Las partículas con carga negativa de los átomos se llaman ______________. 
 Las partículas con carga neutra de los átomos se llaman _____________. 
 El núcleo de los átomos esta compuesto por los _____________ y los ______________. 
 Las partículas de los átomos responsables de la electricidad son los _______________. 
 
EJERCICIO 2: Lee las definiciones y responde a las preguntas. 
Corriente eléctrica:  Se denomina corriente eléctrica al desplazamiento continuo de electrones por un circuito 
eléctrico. El desplazamiento continuo hace referencia a que los electrones pueden circular 
sin cesar durante un largo periodo de tiempo, a no ser que desconectemos la fuente de 
energía, pero en caso de no hacerlo los electrones circulan sin cesar. 
Circuito eléctrico:  Se denomina circuito eléctrico al camino cerrado recorrido por la corriente eléctrica. Al ser 
un camino cerrado, significa que la corriente debe volver al punto de inicio, pero eso 
conectamos dos cables a las pilas, uno por donde sale la corriente y otro por donde entra. 
Pregunta 2.1. En medio de una tormenta, cuando cae un rayo, ¿podemos afirmar que el rayo es una corriente 
eléctrica?. 
Pregunta 2.2. Si solo conectamos un cable eléctrico a la pila, ¿puede estar cerrado el circuito eléctrico?. 
Pregunta 2.3. ¿Qué es un circuito eléctrico?  
 
EJERCICIO 3: Lee las definiciones completa los huecos. 
Materiales conductores: son aquellos materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica a su través. 
Todos los metales son buenos conductores de la electricidad. 
Materiales aislantes: son aquellos materiales que no permiten el paso de la corriente eléctrica a su través. Son 
aislantes los plásticos, la madera y la cerámica. 
Materiales semiconductores: son aquellos materiales que tienen propiedades intermedias entre los 
conductores y los aislantes, es decir, según el caso se puede comportar como aislante o como conductor, son la 
base de la electrónica moderna. El Silicio y el Germanio son semiconductores. 
Completa las siguientes frases: 
 Se denominan _____________ _______________ aquellos que permiten el paso de la corriente eléctrica 
a su través. 
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 El oro, la plata y el cobre son buenos ____________ eléctricos.  
 Se denominan _______________ _______________ aquellos que no permiten el paso de la corriente 
eléctrica a su través.  
 El plástico y la madera son ______________ eléctricos. 
 Los ____________ _____________ tienen propiedades intermedias entre los ____________ y los 
________________. 
 
EJERCICIO 4: Di si los siguientes objetos son conductores (C) o aislantes (A) de la corriente eléctrica:  
MESA DE MADERA   ___ 
PLATO CERÁMICO  ___ 
CLAVO    ___ 
TORNILLO   ___ 
REGLA DE PLÁSTICO  ___ 
CADENA DE HIERRO  ___ 
BASTÓN DE MADERA  ___ 
CRISTAL   ___ 
AZULEJO CERÁMICO  ___ 
UNA CADENA DE ORO  ___ 
UN PENDIENTE DE PLATA ___ 
UN LIBRO DE PAPEL              ___ 
  
EJERCICIO 5: Nombra 5 objetos que se encuentren en el aula y di si son aislantes o conductores eléctricos.  
EJERCICIO 6: Los cables que llevan la electricidad a las viviendas están fabricados de cobre (o aluminio) y 
recubiertos de plástico. ¿Por qué crees que se fabrican con estos materiales? 
EJERCICIO 7: ¿Has visto alguna vez un interruptor de luz metálico? ¿De qué material suelen estar hechos? ¿Por 
qué crees que se fabrican con ese material? 
EJERCICIO 8: La plata es el mejor conductor de la corriente eléctrica. ¿Por qué crees que no se utiliza en los 
cables de los circuitos eléctricos? ¿Por qué crees que se esta empezando a utilizar el aluminio para fabricar los 
cables eléctricos en lugar del cobre? 
EJERCICIO 9: Clasifica los siguientes materiales según sean conductores, aislantes o semiconductores: papel, 
madera, hierro, cobre, oro, plata, plástico, caucho, goma, cerámica, silicio, germanio, aluminio. 
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EJERCICIO 10: Lee el texto y responde a las preguntas. 
Los elementos de un circuito eléctrico los podemos clasificar en cuatro grandes grupos:  
 Conductores, se encargan de transportar la electricidad entre los distintos componentes eléctricos. Son 
los cables de los circuitos eléctricos, están fabricados con metales, principalmente cobre y cada vez más 
aluminio. 
 Generadores: proporcionan la energía eléctrica para que los electrones puedan recorrer el circuito. 
Pueden ser baterías, pilas, … . En el taller solemos usar pilas de petaca o fuentes de alimentación 
(proporcionan corriente continua a partir de la corriente alterna de los enchufes). 
 Cargas: reciben la energía eléctrica de los electrones y la transforman en otro tipo diferente de energía 
para realizar un trabajo. Pueden ser bombillas (transforman la energía eléctrica en energía luminosa), 
motores (transforman la energía eléctrica en energía mecánica), … 
 Elementos de maniobra: se encargan de permitir o prohibir el paso de la corriente eléctrica para realizar 
las operaciones de control, son por ejemplo los interruptores y los pulsadores. 
 
Pregunta 10.1. ¿Qué elementos forman los circuitos eléctricos? 
Pregunta 10.2. ¿De qué material se fabrican los conductores? Cita 2 ejemplos. 
Pregunta 10.3. ¿Qué utilizamos en el taller como generador? 
Pregunta 10.4. Completa las siguientes frases: 
 Las _________________ son los elementos que reciben la __________ eléctrica de los electrones y la 
transforman en otro tipo de energía. 
 Las __________ transforman la energía eléctrica en luz. 
 Los motores transforman la energía eléctrica en energía ______________. 
 Los interruptores y _____________ son elementos de ______________. 
 Un ejemplo de generadores son las _______________. 
 
EJERCICIO 11: Lee el texto y responde a las preguntas. 
Cuando dibujamos un circuito eléctrico, no dibujamos los elementos reales que lo componen (con su forma y 
medidas reales), si no que para hacerlos más homogéneos y fáciles, utilizamos símbolos estandarizados, de 
esta forma, cada elemento eléctrico o electrónico tiene un símbolo asociado. Y cuando dibujamos un circuito 
eléctrico mediante símbolos, lo que estamos haciendo es un esquema eléctrico. 
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A la hora de realizar un esquema eléctrico hemos de procurar dibujar los conductores (cables) como líneas 
rectas sin cruces, y al igual que cuando escribimos, debemos realizar los esquemas eléctricos de izquierda a 
derecha (siempre que sea posible) para facilitar su comprensión. 
En el siguiente cuadro mostramos los símbolos de los elementos eléctricos y electrónicos más importantes 
que nos podemos encontrar: 
Elemento Símbolo Función 
Pila o batería 
 
Proporciona la energía para que los electrones 
puedan recorrer el circuito 
Transistor 
 
Es un componente electrónico formado por la 
unión de semiconductores. Puede funcionar 
como amplificador o como interruptor. 
Condensador 
 
Es un componente electrónico que puede 




Es un componente eléctrico cuya misión 
consiste en oponerse al paso de la corriente 
eléctrica. Su valor se indica en ohmios. 
Termistor 
 




Es una resistencia cuyo valor varía con la 
intensidad de luz que incide sobre la misma 
Diodo 
 
Es un dispositivo semiconductor que permite el 
paso de la corriente eléctrica en un sentido y lo 
impide en el contrario. 
LED 
 
Es un diodo que emite luz. 
Potenciómetro 
 
Es una resistencia variable, cuyo valor puede 




Componente eléctrico que genera luz. 
Interruptor 
 
Elemento de control que permite o impide el 
paso de la corriente eléctrica. 
 
Pregunta 11.1 ¿Qué es un Transistor? ¿Cuál es su símbolo?  
Pregunta 11.2. ¿Qué es un diodo? ¿Cuál es su símbolo? 
Pregunta 11.3. ¿Qué diferencia existe entre un diodo y un LED? 
Pregunta 11.4. Dibuja un esquema eléctrico con una pila, un interruptor y dos bombillas. 
Pregunta 11.5. Busca en el libro los símbolos del motor, pulsador y bobina. 
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EJERCICIO 12: Realiza la siguiente sopa de letras. 
Localiza las siguientes palabras en la sopa de letras: Transistor, electrónica, LED, diodo, resistencia, 
electricidad, bombilla, protón, electrón, neutrón, conductor, aislante. 
A G H U N E U T R O N J K O P 
U Y G H J K K B V C A A E G R 
E L E C T R I C I D A D P O O 
U E T R R T E L K G F G Y L T 
N D L O A I S L A N T E P P O 
T G G H N H J K K L V G Y Y N 
R E R E S I S T E N C I A N A 
E R I O I O I U L O L K J H G 
G F D T S G H Y D L O Ñ P O O 
E L E C T R O N I C A N G F D 
S E A T O G T T O X F R E R T 
O P U I R Y T R D N F D S A E 
Z X C D F C V B O M B I L L A 
E L E C T R O N O U I O O O U 
C V B N M C O N D U C T O R M 
 
EJERCICIO 13: Realiza el siguiente crucigrama  
1. Movimiento continuo de electrones. 
2. Diodo que emite luz. 
3. Componente semiconductor que puede funcionar como amplificador y como interruptor. 
4. Material que no conduce la electricidad. 
5. Componente que se opone al paso de la corriente eléctrica. 
6. Como lo electricidad pero utiliza los elementos semiconductores. 
7. Componente que permite el paso de la corriente eléctrica en un sentido y lo evita en el otro. 
 
               
  (2)   (3)          
(1)  L   T          
               
    (4) A          
               
  (5)   S          
         (7)      
               
(6)     T    I      
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  (2)   (3)         
(1) E L E C T R I C I D A D  
  E   R         
  D  (4) A I S L A N T E  
     N         
  (5) R E S I S T E N C I A 
     I    (7)     
     S    D     
(6) E L E C T R O N I C A   
     O    O     
     R    D     
         O     
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EJERCICIO 15: Lee el texto y responde a las preguntas. 
Como ya deberías saber, definimos la corriente eléctrica como el movimiento continuo de electrones. Estos 
electrones, causa distintos efectos, al pasar a través de los cuerpos o elementos por los que circula, esto es 
debido a que la energía eléctrica que transportan los electrones se transforma en otros tipos de energía como 
puedan ser calor, luz y movimiento. 
Imagina que los electrones que circulan por un circuito son coches conducidos por borrachos (por un circuito 
de carreras). Muchos de ellos colisionan y estas colisiones desprenden calor, que haya mas o menos “choques” 
dependerá del número de electrones que haya así como también de la forma y material con que este hecho el 
circuito. Resumiendo, cuando los electrones chocan contra los átomos que forman el material por el que 
circulan, parte de la energía eléctrica que transportan se convierte en calor. Los elementos utilizados para 
producir calor se denominan resistencias. Se usan en aparatos como tostadoras, secadores de pelo, 
calentadores eléctricos,… que hacen uso de este efecto para eléctrico para funcionar. 
A G Z U M B A D O R N J K O P 
C O N D E N S A D O R Z E G U 
E L E C T R I C I D A D P O L 
U E T R R T E L K G F G Y L S 
N D L O A I S L A N T E P P A 
T G G H N H J K K L V G Y Y D 
R E R E S I S T E N C I A N O 
E R I O I O I U L O L K J H R 
G F D T S G H Y D L O Ñ P O O 
E L E C T R O N I C A N G F D 
S E A T O G T T O X F R E L E 
O P U I R Y T R D N F D S A E 
Z X C D F C V B O M B I L L A 
E L E C T R O N O U I O O O U 
C V B N M C O N D U C T O R M 
A G Z U M B A D O R N J K O P 
C O N D E N S A D O R Z E G U 
E L E C T R I C I D A D P O L 
U E T R R T E L K G F G Y L S 
N D L O A I S L A N T E P P A 
T G G H N H J K K L V G Y Y D 
R E R E S I S T E N C I A N O 
E R I O I O I U L O L K J H R 
G F D T S G H Y D L O Ñ P O O 
E L E C T R O N I C A N G F D 
S E A T O G T T O X F R E L E 
O P U I R Y T R D N F D S A E 
Z X C D F C V B O M B I L L A 
E L E C T R O N O U I O O O U 
C V B N M C O N D U C T O R M 
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Los materiales al ser atravesados por una corriente eléctrica incrementan su temperatura, tal y como 
acabamos de comentar, cuando este aumento de temperatura es muy elevado, los cuerpos empiezan a 
ponerse al rojo vivo y si sigue aumentando la temperatura empiezan a emitir luz. Como ejemplo de 
aprovechamiento de este fenómeno se basa el funcionamiento de las bombillas tradicionales, donde un 
filamento de Wolframio se pone incandescente y empieza a emitir luz. 
Finalmente, el ultimo efecto que vamos a comentar es el del movimiento, este efecto es posible gracias a 
que toda corriente eléctrica lleva asociada un campo magnético de forma que podemos crear electroimanes 
que se atraigan y repelan, y este es el fenómeno en el que se basan los motores eléctricos.  
Pregunta 15.1. ¿Cómo definimos la corriente eléctrica? 
Pregunta 15.2. ¿Qué efectos puede causar la corriente eléctrica al circular por un material? 
Pregunta 15.3. ¿A que es debido el calor que desprende un material cuando es recorrido por corriente 
eléctrica? 
Pregunta 15.4. ¿Por qué emiten luz algunos cuerpos al ser atravesados por la corriente eléctrica? 
Pregunta 15.5. Di en que efecto de los anteriores (calor, luz o movimiento) se convierte la corriente eléctrica 
en los siguientes aparatos: batidora, lavadora, lámpara, plancha, sandwichera, secador del pelo, ventilador. 
 
EJERCICIO 16: Lee el texto y responde a las preguntas. 
En un circuito eléctrico existen varias magnitudes relacionadas entre sí, pero existen 3 que se conocen como 
las 3 magnitudes básicas o fundamentales de la electricidad, son las siguientes: 
 Tensión (o voltaje): Es “generada” por el generador y se define como la energía que éste proporciona a 
cada electrón para ponerlo en movimiento. Se mide en Voltios y se representa mediante la “V”. 
 Intensidad (o corriente eléctrica): es la cantidad de electrones que pasan por una sección de un 
conductor por unidad de tiempo. Se mide en Amperios (A) y se representa mediante la letra “I”. 
 Resistencia: Indica la oposición que ejerce un material al paso de la corriente a su través. Se mide en 
Ohmios () y se representa mediante la “V”. 
Esta 3 magnitudes fundamentales de la electricidad (intensidad, tensión y resistencia) se relacionan entre si 
mediante la Ley de Ohm. Así tenemos que la ley de Ohm es una fórmula matemática que expresa que la 
tensión entre dos puntos (A y B) de un circuito, es igual al producto de la corriente (que pasa entre esos dos 
puntos) por la resistencia eléctrica que existe entre esos dos puntos, es decir: 
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Pregunta 16.1. Completa la tabla:  
Magnitud 
Símbolo de la 
Magnitud 
Unidad Símbolo Unidad 
Intensidad    
Tensión    
Resistencia    
 
Pregunta 16.1. Completa las siguientes frases: 
 En un circuito ____________ existen varias magnitudes relacionadas entre sí, pero existen 3 que se 
conocen como las 3 magnitudes ________ o fundamentales de la ___________. 
 La ___________ es “generada” por el generador y se define como la _____________ que éste 
proporciona a cada ____________ para ponerlo en movimiento. Se mide en ____________ y se 
representa mediante la “V”. 
 La ____________ es la _____________ de electrones que pasan por una ____________ de un 
conductor por unidad de _____________. Se mide en ______________. 
 La ______________ indica la _____________ que ejerce un _______________ al paso de la corriente a 
su través. Se mide en _____________ (). 
 
CONCLUSIONES 
Lo ideal seria que los alumnos con necesidades curriculares individuales significativas (ACIS) sigan, siempre 
que sea posible, la clase con total normalidad igual que el resto de sus compañeros, pero como sabemos esto 
no siempre es posible. Por ello, en este artículo se han presentado una serie de actividades que se pueden 
utilizar con este alumnado, siempre que el profesor lo considere oportuno y adaptándolas al nivel concreto del 
alumno con ACIS. 
Con todo esto, facilitamos que el profesor pueda atender a los alumnos con ACIS, al disponer de una batería 
de actividades, para poder utilizar con ellos en el día a día del aula. ● 
  
